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Программа спецкурса «Функционально-дифференциальные уравнения в биологии и 
медицине» составлена в соответствии с требованиями федерального/национально-
регионального (вузовского)  компонента к обязательному минимуму содержания и уровню 
подготовки: бакалавра, специалиста, магистра по направлению математика, прикладная 
математика, 010200 
по циклу «Общепрофессиональных и специальных дисциплин» государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования.  
Семестр 8 
Общая трудоемкость дисциплины   72 часов, 
 В том числе: 
лекций                                                    36 часов 
семинаров                                               




контрольные работы                     
самостоятельная работа                         36 часов 
Составители (разработчики) 
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Примерный перечень вопросов к экзамену  
Типы дифференциальных уравнений с запаздыванием. 
      Модель Хатчинсона. 
      Модель Лотке-Вольтерры. 
      Модель эпидемий. 
      Модели в иммунологии. 
      Модель Марчука. 
      LCMV-модель. 
     Формулировка теоремы существования и единственности для ФДУ  
     Численный метод Эйлера с кусочно-постоянной интерполяцией. 
     Способы интерполяции и экстраполяции предыстории дискретной модели. 
     Явные методы типа Рунге-Кутты. 
     Порядок невязки ЯРК-методов. 
     Неявные методы типа Рунге-Кутты. 
     Многошаговые методы. 
      Многошаговые методы, не требующие разгона. 
      Методы Нордсика. 
      Методы, использующие вычисление старших производных. 
      Дискретная модель и порядок сходимости. 
      Методика классификации численных моделей ФДУ. 
      Необходимые и достаточные условия сходимости с порядком p. 
      ЯРК-методы с переменным шагом. 
      Автоматический выбор шага. 
      Пакет TIME-DELAY SYSTEM TOOLBOX. 
      Пакет BIO-MEDICAL SOFTWARE PACKAGE.     
 
 
 
 
